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Güzellik müessesesi
L Ü S Y E N  F A R A C İ
G ü z e l i  iğ in  te m im  ıç m  k u rm a  ve  
z e y tin  y a ğ ın d a n  m a m u l 
P a lm o l iv  s a b u n u n u n  g ü n d e  ık ı d e fa  is tim a lim  ta v s iy e  e d iy o r .
«  Real» güzellik müessesesirıin hanımlara mahsus tuvalet salonu
“Mesamatın içine yayılarak cilde taravet 
bahşeden Palmoliv sabununu günde iki de-| 
fa istimal etmelerini müşterilerime tavsiye
ediyorum.,, LÜSYEN FARACİ
" Real„ güzellik müessesesinin er­
keklere mahsus salonunda münha­
sıran Palmoliv traş sabunu kul­
lanılmaktadır,
D İK K A T E D İN İZ
Burada tasrih edi­
len hususiyetleri 
yalnız Palmoliv 
sabunu haizdir . 
Yeşil kâğıda sa­
rılmış olduğu hal­
de siyah bandrol- 
lu, ve yaldızlı ya­
zılı Palmoliv sa­
bununu talep 
ediniz . Yabancı 
hiç bir maddeyi 
ihtiva etmediğini 
kaydediniz. Cinsi 
ve vezni daima 
sabittir.
B’ eyoğlunun en güzel yerinde, Lüsven Faraci, İstanbulun
j
bütün hanımefendilerinin ma­
lûmu olan en mükemmel gü­
zellik miıessesesini açm ıştır.
Mesleğinin ehli olan Lüsyen 
Faraci müşterilerine güzellik 
hususunda en nafi malûmat 
ve nesayihi vermekle herke­
sin minnetini kazanmaktadır.
HER ŞEYDE TEMİZLİK
M. Lüsyen Faraci diyor k i : 
“ Bazı kimseler güzelliklerinin 
idamesi için arasıra güzellik 
müessiselerine uğramanın kâ­
fi olduğunu zannederler. Bu 
fikrin çok yanlış olduğunu 
kendilerine söylemek isterim.
Yüzün taravetinin muhafaza­
sı için müessesemde mevcut 
güzellik kremlerinden mada 
müşterilerime her gün yüzle­
rini sıcak su ile ve sabunla yı­
kamalarını ihtar ederim. Bu­
nun için bilhassa Palmoliv 
sabunu savanı tavsiyedir .
Bu sabunun ince ve kolay bir 
surette köpürmesi, cildi yu­
muşatarak temizlemesi save- * •/
sinde, mesamatta toplanan ve 
yüze pürüzlü bir manzara ilâve 
eden lekeleri ve kirleri derhal i- 
zale ettiğini müşahede ettim. 
Bundan başka bu sabunun hur-
Beyğlunda İstiklâl caddesinde 319/21 nümerolarda kâin 
*Real, müessesesinin hariçten görünüşü.
ma ve zeytin y ağ lan  ile im al edilmiş 
olması cilde hususî bir güzellik 
ve tazelik ilâve etmekte ve tuva­
letin bütün inceliklerini kolay­
laştırmaktadır.,,
BEYNELMİLEL BİR TEDAVİ
Bu fikirleri ile M. Lüsyen Faraci 
dünyanın en meşhur güzellik 
mütehassıslarının fikrine iştirak 
etm ektedir.
Paristeki Lina Kavalyen, Sen 
Moriçteki ve Zürihteki Madam 
dö Növil, Londradaki Mâdam 
Jakopson gibi dünyanın en meş­
hur güzellik doktorları Palmoliv 
sabunu hakkında şu tavsiyede 
bulunuvorlar :
Her gün sabah ve akşam sıcak 
su ile köpürttüğünüz P a l­
moliv sabunu ile yüzünüzü iki 
dakika kadar masaj yapınız . 
Sıcak su ile ve sonra da soğuk su ile 
yüzünüzü yıkayımz.Bu ameliyeden 
sonra cildinize krem sürebilirsiniz.
Palmoliv sabununun hususiyetle-a 
rine henüz agâh değilseniz 
bu akşamdan itibaren tecrübesi- 
ni yapınız .
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